












































































































































































































































































































































































































































































































































































































1 %1（推定） 1 %（推定） 85%（推定） 13% （推定）





医薬品輸入額 3,210億7,500万円 間全国の医療施設で受療 769万9,000人した患者数（患者調査）
医薬品輸出額 1.287億6,600万円 同病院患者数 (35.9%) 276万6.100人
医薬品市場規模 4 ；）~7 ,400億円 同一般診療所患者数 (49.8%)381万1,200人
医療用医薬品 3~~4.305億円 60年10月31日現在の
大 衆 薬 7 ,900億円 医薬品製造所許可数 2,288社
~；藁嘆方薬） 病 院 数 9 574 衛生薬などを
一般診療所数 78,332 
歯科診療所数 43', 926 
59年度の国民医療費 15兆，932億円
59年12月31日現在の (30. 7%) 34 ,689 
同国民 l人当りの 12万5,500円 薬局・薬店数
医 療 費 薬種商販売業数 07.0%)19.192 
同対国民所得比 6.30% 配置販売業数 (15. 3%) 17. 334 
























































































































































































































































































































国民医療費 国当民 1 人り
年 次 総 数対前年増加率 医療費
（億円） （%） （千円
昭和30年度 2,388 2. 7 
35 4,095 71.5 4.4 
40 1, 224 174. 1 1. 4 
41 13,002 15.8 13. 1 
42 15, 116 16. 3 15.1 
43 18,016 19.2 17.8 
44 20, 780 15. 3 20.3 
45 24,962 20.1 24. 1 
46 27,250 9.2 25.9 
47 33,994 24. 7 31. 6 
48 39,496 16.2 36.2 
49 53, 786 36.2 48.6 
50 64, 779 20.4 57.9 
51 76,684 18.4 67.8 
52 85,686 1. 7 75.1 
53 100,042 16. 8 .86. 9 
54 109,510 9.5 94.3 
55 119, 805 9.4 102.3 
56 128, 708 6.4 109.2 
57 138, 768 7.9 116.8 
58 145, 100 4.6 121.7 




























~ 卸販売円） 額 対前年増加率 総生産額 対前年増加率（百万円 （%） （百万円） (%) 
昭和45年 883,092 17.2 1,025,319 21. 7 
50 1,425,372 2.2 l, 792,406 5.4 
55 2,369,591 12. 0 3,482, 177 14.5 
56 2,621,867 10.6 3,679,139 5. 7 
57 2, 914,807 1. 2 3,980,232 8.2 
58 3, 211, 858 10.2 4,032,057 1. 3 



















売上高 卸企業名 所在地 売上高 経常利益 税引利益
配当 従業員数
順位 （%） （人）
1 ス ズケ ン 名古屋 246,850 4, 170 619 10 4,320 
2 クラヤ薬品 東京 141,408 2,939 1,083 1,900 
3 一 星 5且£ュ． 神戸 120,380 3,426 1,349 15 1,885 
4 日 本商事 大阪 111, 007 3,319 l, 119 20 2,200 
5 福 神 東京 97,549 951 221 30 1,426 
6 東邦薬品 東京 93,323 1, 707 686 20 1,663 
7 小林製薬 大阪 68,253 1, 167 519 50 1,063 
8 丹平中 田 大阪 65,381 411 151 17 918 
9 サ ン コ二 ス 仙台 61, 796 1,033 238 12 1,000 
10 秋山愛生館 札幌 61,264 1,568 1, 012 20 738 
11 中北薬品 名古屋 55,200 310 200 1, 103 
12 昭和薬品 名古屋 54,368 1,630 596 20 l, 011 
13 コ ーヤ ク 北九州 46,991 1, 173 503 733 
14 富 田薬品 熊本 46,592 853 381 20 900 
15 鍋 林 松本 44,219 459 169 12 654 
16 一 チエ 新潟 42,420 1,430 610 
17 ホ シ伊藤 札幌 41,921 1,278 525 20 424 
18 イ ワ キ 東京 41, 790 554 296 11 590 
19 モ ロ オ 旭川 40,593 1,556 718 25 540 
20 中 J, 安 東京 40, 132 329 68 。 734 
21 大 木 東京 38,047 273 92 16 527 
22 九宏薬品 福岡 36,063 788 366 15 760 
23 て7 ノレ タ ケ 新潟 36, 196 662 215 。 671 
24 成和産業 広島 33,990 342 200 15 751 
25 九 薬 福岡 33,351 702 351 15 718 
26 林 薬 品 岡山 32, 730 1,208 506 
27 中 薬 名古屋 32, 708 226 62 10 520 
28 重松本店 大阪 32,670 437 187 12 573 
??? 、?
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売上高 卸企業名 所在地 売上高 経常利益 税引利益
配当 従業員数
順位 （%） （人）
29 東京医薬品 東京 32,251 277 57 10 743 
30 大森薬品 東京 31,933 357 123 20 566 
31 田 島 花巻 29,419 232 90 10 770 
32 潮田薬品 水戸 27,900 365 29 15 447 
33 大 正 主品ι主 熊谷 27,577 288 102 15 518 
34 大 協 神戸 26,304 530 233 12 438 
35 嶋 路 京都 25,380 406 238 
36 宮崎温仙堂商店 諌早 25,254 324 96.3 12 573 
37 高田東栄薬品 東京 25, 100 340 140 10 480 
38 大阪薬品 大阪 25,003 523 306 30 410 
39 千秋薬品 秋田 24,836 403 162 15 462 
40 杉本新和 広島 24,384 804 317 15 438 
41 ケンコー産業 広島 23,812 666 252 10 460 
42 J 1 口 屋 福岡 23, 757 315 133 591 
43 コニ ン ン 仙台 22,568 128 57 
44 コ二 一 メ イ 大阪 22,541 92 525 
45 加藤薬品 東京 21,904 44 15 15 340 
46 小林大薬房 名古屋 20,910 5, 797 23 15 441 
47 吉村薬品 大分 20, 785 667 272 12 340 
48 白石医薬興業 名古屋 20,416 94 54 12 364 
49 王水堂薬品 松江 18,800 439 186 12 380 
50 光洋薬品 広島 17, 785 179 82 12 403 
51 日生あつみ薬品 静岡 17, 730 116 36 10 397 
52 船橋薬品 名古屋 17,689 129 7 
53 山尾薬品 京都 17,587 387 148 20 357 
54 井上誠昌堂 高岡 17,414 32 30 358 
55 松本薬品 松山 17,370 313 86 279 




売上高 卸企業名 所在地 売上高 経常利益 税引利益
配当 従業（人員）数
順位 （%） 
57 コ二 イ ワ 新居浜 16,829 210 204 25 353 
58 和光薬品 秋田 16,680 375 135 
59 東日本薬品 水戸 16,487 197 65 25 310 
60 τロと 井 熊本 15,430 232 109 12 558 
61 市 山 和歌山 15,229 214 72 10 282 
62 兵東薬販 尼崎 15,017 98 12 330 
63 ダイワ薬品 松山 14,858 378 135・ 10 263 
64 良互薬品 岡山 14,606 24 20 367 
65 明 希 金沢 14,535 203 103 20 230 
66 鶴又薬品 五所川原 14,398 96 36 40 176 
67 中 沢薬業 高知 13,836 450 470 15 245 
68 カ ワ イ 長野 13,692 109. 7 39 10 309 
69 安 藤 高崎 13,605 188 85 228・
70 栢屋薬品 岐阜 13,184 15 288 
71 平田天命堂 大分 13,015 312 122 12 228 
72 ケ ン コ 福岡 12,646 156 71 15 277 
73 岡野薬品 松本 12,600 285 118 
74 安藤薬業公司 岐阜 12,259 283 111 10 204 
75 石舘商事 青森 12,220 147 37 15 253 
76 上羽商事 京都 12,061 68 21 261 
77 天泉三E薬品 大阪 11, 924 89 20 245 
78 藤村薬品 長崎 1, 900 107 27 
79 神原薬業 高松 11, 805 175.6 79.8 12 245 
80 湊川薬品 神戸 1, 794 65 13 
81 サンダイコー 大分 11, 577 170 89 12 210 
82 酒井薬品 東京 1, 511 11 4 227 
83 藤 販 大阪 11,438 222 87 12 164 
84 岡山医薬品 岡山 1, 357 503 250 
-36-
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売上高 卸企業名 所在地 売上高 経常利益 税引利益
配当 従業員数
順位 （%） （人）
85 河野薬品 広島 11, 320 194 97 20 257 
86 夕、 イ コ 京都 10, 712 56 52 15 213 
87 土屋薬品 長野 10,689 129 46 15 276 
88 松井薬品 富山 10,581 10 238 
89 カ サマ 、ソ 富山 10,573 67 44 15 221 
90 林 薬 ロロ 鹿児島 10,495 252 85 12 
91 琉 薬 沖縄 10,394 166 86 17 116 
92 讃岐薬品 高松 10,305 184 77 15 197 
93 アイチメデイカル 名古屋 9,902 204 92 10 162 
94 出羽薬品 山形 9,817 91 36 15 212 
95 ヨシマツ薬品 熊本 9, 745 59 12 214 
96 ヤナイ薬品 鹿児島 9,693 250 102 15 196 
97 サンエイ薬品 徳島 9,624 196 68 15 195 
98 西部薬品 佐賀 9,554 133 53 12 212 
99 中西清薬品 大阪 9,472 99 32 20 177 
100 岡内勧弘堂 高松 9,467 146 34 184 
101 三重薬品 津 9, 174 201 60 12 189 
102 良和薬品 大牟田 9, 132 140 35 12 228 
103 新 生 主A主,_ 熊本 9,018 289 94 12 150 
104 弘和薬品 徳島 9,000 580 20 166 
105 新高橋盛大堂 大阪 8, 411 14 9 12 115 
106 日本海薬品 米子 8,260 3 33 200 
107 大石薬品 久留米 8,020 109 43 15 195 
108 堺 薬 品 宮崎 7,828 30 13 。 82 
資料 （槻クレジット・コンサルタントの調査。薬業時報社編，







年 次 卸対前販年売増額加率の 経費増加率 卸企業数
昭和51年 10. 71 14.57 644 
52 11. 53 9.82 640 
53 11. 74 11. 06 620 
54 11. 04 7.46 604 
55 11. 48 9. 71 584 
56 10.48 10.40 542 
57 10.34 10. 15 525 
58 10.59 9. 73 513 
59 4.44 6. 78 491 


































































売上高順位区分 昭和50年 55年 56年
1～10位 20.1 22.6 23. 7 
1～50 48.0 51. 7 53.5 
1～100 65.2 69.4 71. 4 
1～200 84.9 88. 7 90.5 






24.5 25.2 25.9 
54.5 55.4 56.9 
72. 7 73.4 75.3 
91. 9 92.2 93.5 










































e 1. 0 










































































項 クラス別（企業数） 5A(3~ 4Al42) 3A(75) 2A(40l 1 A旧日 B~8) c (38)D仰） E側 平計（均47・） * (69)
目 従 業 員 32, 262 15, 623 15, 012 4,438 3,610 1, 243 710 l，お3 47 74，日86, 72 
営業粗利益率 14.1 12. 9 13.2 12. 8 13. 6 12.1 15.1 19. 0 20.2 13. 6 13. 8 
収 営 業 費 率 13.2 12.4 12. 7 12. 3 13.1 1. 7 14. 6 18. 3 19. 5 12. 9 13. 2 
営 業 純 益 率 0. 9 0. 6 0.6 0.5 0.4 0.4 0.5 o. 9 0. 8 乱7 0.6 
益 総資本純益率 1.5 1.0 1.0 0. 9 0.8 1.0 1.1 1.8 1.6 1.3 1.0 
’性 自己資本純益率 12.5 12. 7 12.6 14.2 10.0 9.3 7.3 13. 7 9.2 12.4 13. 9 
人件費対粗利比率 51.4 58.3 60.6 58.4 58. 4 51.3 54.8 52. 8 56. 9 5.1 56. 2 
（%） 金融費対粗利比率 3. 2 4.2 4. 5 5.0 4.5 8.4 4.5 3. 9 3. 7 3. 9 5.6 
減価償却費対粗利比率 2.0 2.4 2.4 2.5 2.1 2.2 2.6 2.3 3.0 2.2 2. 7 
支 払（月） 4. 9 5.0 5.0 4. 9 4. 7 3.3 3.8 3.2 3.0 4. 9 5.6 
安 在 庫（月） 1.1 1.1 1.2 1.1 1.1 0.6 1.3 1.5 1.7 1.1 1.6 
回 収（月） 4.1 4.1 4.2 4.0 3.5 主1 2. 7 1. 9 1. 7 4.0 3. 9 
全 借 入（月） 0. 9 1.0 1.1 1.1 1. 0 1.6 1.0 1.2 1.2 1.0 1.0 
自己資本比率（%） 12. 3 8.1 8.1 6.6 7. 9 10. 9 14.5 13.4 17. 6 10.2 10.6 
’性 流 動 比 率（判） 104 10 101 10 10 10 109 106 11 102 104 
固 定 比 率（判） 102 15 152 18 153 148 107 123 9 123 218 
1人当り月商（万円） 472 42 406 却8 365 450 却9 お8 181 432 25 
生 セイルスl人当り月商（万円） 938 846 泊。 792 710 863 日5 沼6 沼5 848 478 
1人当り月粗利（千円） 65 546 日8 524 496 543 467 453 367 589 31 
産
総資本百円当り月商（円） 14. 4 14. 8 14. 6 15.4 15. 8 20. 0 16. 4 18. 0 17. 7 14. 7 13. 8 
総資本百円当り月粗利（円） 2.0 1. 9 1. 9 2.0 2. 2 2.4 2.5 3.4 3. 6 2.0 1. 9 
総資本集約度（十万円） 328 285 278 264 お0 沼5 189 132 102 四3 163 
’性 労働装備率（万円） 却7 245 お4 27 184 208 204 151 136 262 105 
セイルス人員比率（%） 50. 3 49. 9 51.4 51. 5 51.4 52.1 57. 9 61.6 63.5 51.0 
月 商 増 力日 率 7.3 5. 9 5.0 5.0 1.1 1. 7 2. 0 4. 9 -1.6 6.0 10.1 
成 粗 利 増 加 率 6.1 4. 7 4. 3 5. 3 2.1 2.4 2.4 5.1 o. 7 5.2 12. 3 
長 従業員増加率 7. 7 3.3 2. 7 0.5 -0.3 -0.6 -0.1 0.1 -0.9 4. 5 1.4 
総資本増加率 6. 5 6.1 5. 0 3.4 o. 8 0.1 4. 7 6. 5 0.3 5. 6 12.1 
’性 l人当り月商増加率 -0.3 2.4 2.2 4.4 1.4 2.2 2.2 4.8 -0. 7 1.5 8.6 
率増力日
セールスl人当り月商増加率 -1.0 2.5 1.3 2. 9 -0.5 3. 7 2.3 2. 9 0.5 仏8 6.3 
l人当り月粗利増加率 -1.5 1.3 1. 6 4.8 2.4 3. 0 2.5 5.0 1.6 0. 7 10. 8 
総資本百円当り月商増加率 0. 8 -0.2 0. 0 1.5 0. 3 1.6 -2.5 -1.5 -1.9 仏3-1.8 
（%） 総資本百円当り月粗利増加率 -0.4 -1.4 -o. 7 1.8 1.3 2.4 -2.2 -1.4 0.3 -0.5 0.1 


































































1人当り月商の増加・ H ・H ・. H ・－…..・ H ・25万円
1人当り月粗利益の増加...・ H ・.・ H ・－…・31千円
（付加価値生産性）





































地 域 北海道 東 北 関 東 甲信越静
本社所在の卸売業者数（社） 30 47 124 32 
（前年） (33) (55) (133) (34) 
市場規模（億円／月） 171 241 738 194 
（対全国比%） 5.9 8.4 25.6 6.7 
売上高増加率（%） 0.5 1. 7 1.1 1 9 









医療用医薬品卸売市場（%） 88.6 86.1 80.6 86.3 




大病院 104 mO 1120 1170 
病 院 94ム 1170 1140 1040 
一般診療所 1130 92ム 94ム 93ム
薬 局 76ム 91ム 98ム 81ム
営業粗利益率（%） 13.3 13.5 12.6 13.2 
全国平均13.6%
A呂"'- 業 費 率（%） 11.9 13.l 12.1 12,5 
全国平均12.9%
営業純益率（%） 1.3 0.3 0.6 0.7 
全国平均0.7% （最高値）
医療用医薬品市 流入地域の色彩 卸企業間競争の 新潟は大型卸の
特 徴 場へ傾斜 が濃い 激化 地元密着
・卸売対象別シェア欄の 薬局シェアの著 低収益性




中 尽 北 陸 近 畿 中 国 四 国 九 州、｜
45 23 89 36 28 66 
(47) (25) (93) (37) (29) (71) 
237 77 541 201 117 364 
8.2 2.7 18.8 7.0 4.1 12.6 
2.3 3.3 2.3 3.6 3.3 3.3 














86.8 88.8 85.9 86.7 87.8 84.5 
(86.8) (88.6) 
1090 1230 。 。 。 。
mo 1080 。 。 。
98 85ム ム ム ム
83ム 90ム ム ム ム ム
13.8 13.2 16.2 14.1 13.3 
13.2 12.6 14.0 13.2 13.0 
0.6 0.6 1.1 0.9 6.7 
病院シェアは 大病院シェア 病院と大病院 大病院シェア 医療用医薬品 合併などの経




































































































































































































































































2) 高野哲夫，〔20〕， 97ペー ジ， 174ページ。片平測彦，〔19〕， 161-162べー
ジ。読責新聞社会部編，〔16〕， 108-119ページ。菅谷章，「急成長する製薬
企業と薬価基準」，菅谷章編，〔17〕， 262-266ペー ジ。
3) 木村文治，前掲論文， 232-237ペー ジ。
4) 向上， 232-233ペー ジ。
5) 渡辺徹太郎，前掲論文， 229-231ペー ジ。
6) 向上， 230ペー ジ。
7) 吉田甚吉，〔5〕， 43-62ペー ジ。
8) 吉田甚吉，〔5〕， 96-108ペー ジ， 27ページ。勝呂敏彦，〔6〕， 54-67ぺー
ジ。下村孟編，〔10〕， 30-33ページ。製薬企業懇談会編，〔12〕， 101ペー ジ。
読責新聞社会部編，〔16〕， 82ペー ジ。
9) 吉田甚吉，〔5〕， 105ペー ジ。
10) 薬業時報告社編，〔2〕， 35ペー ジ， 42ペー ジ。
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11) 向上， 42ペー ジ。
12) 読責新聞社会部編，〔16〕， 84ペー ジ。
13) 佐藤登，「卸機能の位置付けの変イヒ」，『月刊 薬事』，第21巻，第11号，
昭和54年， 247-250ペー ジ。
14) 木村文治，前掲論文， 233ペー ジ。
15) 高野哲夫，〔20〕， 22-96ペー ジ， 99ペー ジ。
16) 佐藤登，前掲論文， 250ペー ジ。
17) 薬業時報社編，〔2〕，昭和61年版， 126ペー ジ。
18) 薬業時報社編，〔3〕， 51-53ペー ジ。
19) 薬業時報社編，〔2〕，昭和61年版， 129ペー ジ。
20) 向上， 127-128ペー ジ。
21) 向上， 129-133ペー ジ。
22) 向上， 133-143ペー ジ。
23) 高木安雄，〔14〕。川上武，〔15〕， 239-252ページ。その他多くの文献が
ある。



























17 菅谷章編，『現代の医療問題』，昭和57年，有斐閣， 262276ペー ジ。
18 江見康一編，『医療と経済』，昭和59年，中央法規出版， 9-10ペー ジ， 200-217ベー
シ。
19 片平例彦，「製薬企業」 ；川上武，二木立編，『日本医療の経済学J，昭和53年，大
月書店， 160-172ペー ジ。
20 高野哲夫，『日本の薬害』，昭和54年，大月書店， 172186ページ（「第6章製薬
企業と資本の論理」）。
21 通産省編，『商業統計表』，第1巻産業編（包括表），昭和58年版。
22 武井勲， 『リスク理論一一リスク・マネジメントおよび純粋リスク経済学の提唱
』，昭和58年。
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